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<-fatigue des querelles vaines et des steriles agitations de Paris,
je me repose en revoyant ces campagnes si vertes et si fecondes;-
je reprends des forces sur cette terre maternelle⑦.>
或いは<Les souvenirs d'enfance se ravivent quand on a atteint la










に書かれたと思われる晩年の回想録≪Promenades et Souvenirs≫⑲ (以下
P. etS.と略号を用いる)の一節を引用しておく<-Odouleursetregrets
de mes jeunes amours perdus¥ que vos sounenirs sont cruels]
≪Fiとvres eteintes de l'畠me humaine, pourquoi revenez-vous encore
echauffer un coeur qui ne bat plus?≫ Heloise est mariee aujouト
d'hui; Fanchette, Sylvie et Adrienne sont 良 jamais perdues pour moi:
-le mondeest desert.⑲>彼が,かって愛した人たちはすべて,或いは運命
によって,或いは死によって,永遠に彼から引き離され,崩れ果てた塔に住む
° ° ° ° ° ° ° ° °
アキテーヌの君主⑲は,荒漠とした愛なき世界に住むNervalの自画像であ








う。即ち<CJe resolus de丘xer le rsve et d'en connaitre le secret㊤.>
更に,その結果について<CLa conscience que desormais j'etais purifie
des fautes de ma vie passee me donnait des jouissances morales
infinies ; la certitude de l'immortalite et de la coexistence de toutes
les personnes que j'avais aimees m'etait arrivee materiellement,
pour ainsi dire, et je benissais l'云me fraternelle qui, du sein du
desespoir, m'avait fait rentrer dans les voies lumineuses de la

























































・-Une femme vetue de noir apparaissait devant mon lit et il me
semblait.qu'elle avait les yeux caves. Settlement, au fond de些_S
orbites vides, il me sembla voir sourdre des larmes, brillantes
comme des diamants. Cette femme etait pour moi le spectre de ma





























の中の母のimageの出現を説明すると思われるのは, ≪P. et S.≫の次の,
一文であろう<La丘とvre dont elle est morte m'a saisi trois fois,良.
′ ′
des epoques qui forment, dans ma vie, des divisions regulieres,
penodiques. Toujours, A ces epoques, je me suis senti l'esprit
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しかし,この原稿断片を≪Les Chimとres≫中の-篇≪Le Christ aux
Oliviers≫と対比させる時,母の不吉なimageには,今一つ重要な意味が
隠されている様に思える。上記の詩は,最初1844年L'Artiste誌に発表され
たもので,以後1852年選集≪Petits Chateaux de Boheme≫刊行の際その











En cherchant l'oeil de Dieu, je n'ai vu qu'une orbite
Vaste, noir et sans fond, d'ou la nuit qui lhabite
Rayonne sur le monde et sepaissit toujours ;㊨
(下線は引用者)
即ち,下線部分のune orbite vaste, noir et sans fondと断片中のces
orbites videsとが対応し,詩篇のorbiteの持つ内容が,母のimageの中
に反映しているのではないかと考えられるのである。









todten Christus vom Weltgeb云ude herab, dafi kein Gott sei.≫(1796)
から得たものと云われる㊥。 (Nerval白身も, 1844年に詩篇を発表した際,
sous-titreとして<Imite de Jean Paul>と記.して,その内容をJ. Paulか
ら借りたことを明示している。)更にJ. Moulinは,その著≪LesChimとres




る原文は<Und als ich aufbhckte zur unermesslichen Welt nach dem
g&ttlichen Auge, starrte sie mich mit einer leeren bodenlosen
Augenhohle an;⑳>となっており,従って,詩篇のorbite vaste, noir
et sans fondは, leere bodenlose Augenhohleを訳したものと思われ
る。勿論,詩として表現された場合,原文の忠実な訳語を期待するのは無理で




介したのはMadame de Sta61であり,彼女はその著≪De TAllemagne≫





mes regards vers la voute des cieux, je n'y ai trouve qu'une




















たが. 1852年にはsous-titreを削り,新たにHDieu est mort? le ciel







Beguinはその著≪L'畠me romantique et le reve≫の中で触れて,くIl
y a d'etrange parentes entre ce que Jean-Paul a vu a la faveur de
ses reves provoques et les pays volcaniques que Nerval a patLOu-
rus dans ses songes.⑲>と述べているOともあれ≪Aurelia≫の中に,
詩篇-J. Paulを明らかに反映していると思える一例を挙げると,第Ⅱ部第
1葦の冒頭の悲痛な想念<Une seconde fois perduef Tout est fini,
tout est passe] C'est moi maintenant qui doit mourir et mourir

















































L'oiseau -me dit: ≪Vous voyez que votre oncle avait eu soin de
faire son portrait d'avance・蝣・maintenant, elle est avec nous.> Je
portai les yeux sur une toile qui representait une femme en costu-
!
me ancien & Tallemande, penchee sur le bord du fleuve, et les









を加えてみるO先ず第-の画布の点であるが, Nervalは≪P. et S.≫の中
で母について次の様に述べている<Je n'ai jamais vu ma mere, ses
portraits ont ete perdus ou voles; je sais seulement quelle ressem-










の絵の下描きを見たことを記している<Les tableaux ebauches etaient
suspendus ca et lえ; Tun d'eux representait la fee eelとbre de ce riva-
′
ge⑳.>この仙女がライン河の魔女ローレライを指すことは,この夢想の冒












をまとめて発表した際, <A Jules Janin>と超した一種の序文を附してい
るが,その中でローレライについて, <CJe devrais me mefierpourtant de





















autres dans moi-meme, je me dis qu ll y a dans l'attachement A la
-122-































て-Cela est done vrai, disais-je avec ravissement, nous sommes-
immortels et nous conservons ici les images du monde que nous
avons habite. Quel bonheur de songer que tout ce que nous avons
aime existera toujours autour de noust ㊨と喜こぶのに対して,～





ちJe n'ai jamais connu ma mらre qui avait voulu suivre mon pとre
aux armees, comme les femmes des anciens Germains ; elle mourut














tragedie intime transparait dans toutes ses oeuvres, leur communi-
quant un sentiment d'incertitude.㊥と述べ,彼の現実の女性に対す
る不決断は,すべてこの悲劇に由来するものであると云っている。この点は,
彼の母Marieと女神イシスとの同化を説明する重要な手掛りを与えるように
思える。彼は後年≪Sylvie≫の中でVue de prとs, la femme reelle
revoltait notre ingenuite ; il fallait qu'elle apparut reine ou deesse,
!







Je criai longtemps, invoquant ma mとre sous tous les noms donnes
aux divinites antiques⑲.古代の神々と母Marieの同化を暗示するこの一
文の意味は, ≪Aurelia≫第軍部第5章の,夢の中に現われた女神イシスの告
げる言葉の中で,より明確な形で示される.即ち, ≪Jesuis la meme que
Marie, la msme que ta mらre, la mame aussi que sous toutes les
formes tu as toujours aimee. A chacune de tes epreuves, jai quitte
l'un des masques dont je voile mes traits, et bientot tu me verras











≪Le Songe de Polyphile≫の中で,二人の聖なる女性の混合を示す個所を
引用してみると, 、<Crurenトils voir dans la Vierge et son ills lantiqne
symbole de la grande Mとre divine et de l'enfant celeste qui embrase
les coeurs9 Os色rent-ils penetrer畠travers les tenとbres mystiques
jusqua la primitive Isis, au voile eternel, au masque changeant,
tenant d'une main la croix ansee, et sur ses genoux l'enfant Horus
sauveur du monde⑳?>と述べ, <永遠の母>の原型への融合を通して,
女神イシスと聖母マリヤとの同化を暗示している。これは,前述した≪Le
Christ aux Oliviers≫の第5のsonnetと共に, Nervalのsyncretisme
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